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⑥ 著
書
1 )  Sasaki H . ， and Taki 1. (Eds . ) : Proceedings 
of Twenty-Third Annual Meeting for Clin­
ical Electron Microscopy . J. Clin . Electron 
Microscopy.  V 01 . 24 ， N 0 .5- 6， Shinko Insatsu 
Co . ， Kyoto ， 1991 . (平成 3 年度分追加 )
2 ) 辻 孝夫， 佐 々 木博， 亀 田 治男編 : r 自 己 免 疫
性肝疾患 : そ の概念 ・ 病態 と 治 療 」 日 本 医 学 館 ，
東京， 1992 . 
3) 佐 々 木博 : 自 己免疫性疾患の歴史 と 概念の返遷 :
原 発性胆汁性肝硬変. r 自 己 免疫性肝疾患 : そ の
概 念 ・ 病 態 と 治療J 辻 孝 夫 他 編 ， 2 7- 3 1 ， 日 本 医
学館， 東京， 1992 . 
4 )  佐 々 木博 : 各種の慢性肝炎 分 類. r消 化 器 臨 床
エ ッ セ ン ス . 診断基準 と 病型 分 類」 中村孝司他編，
154- 163 ， 中外医学社， 東京， 1992 . 
5) 樋 口 清博 ， 佐 々 木博 : 肝庇護薬. r消 化 器 臨 床
エ ッ セ ン ス 治療J 中村孝 司 他編， 186- 190 ， 中 外
医学社， 東京， 1992 . 
6 ) 龍村俊樹， 古野利夫 高久 晃， 佐 々 木 博 : 当
救 急部 に お け る 救急患 者診療 の 実態. r救 急 医 療
の 臨床 」 龍 村俊樹編著 ， 4 1 - 47 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ
社 ， 東京， 1992 . 
⑩ 原
著
1 )  西 野主 真 ， 樋 口 清博， 道 野 淳 子 ， 多 葉 田 祥 代 ，
藤巻雅夫， 愛場信康， 清水幸裕， 村 嶋 誠 ， 高 原
照美， 渡辺 明 治 ， 佐 々 木博 : 医療従事者 に お け る
HCV抗体保有率の 検討. 日 本輸血学会誌， お: 636 
- 639. 1992 . 
2 )  戸部隆吉， 市 田 文 弘 ， 遠 藤康夫， 奥 田邦雄， 佐 々
木博， 志方俊夫， 菅 原 克 彦， 都築俊 治 ， 中島敏郎，
服部 信 ， 水 本 龍二 ， 森 亘 ( 日 本肝癌 研 究 会 一
肝癌追跡調 査 委 員 会 ) : 原発性肝癌 に 関す る 追 跡
調査 一 第 9 報. 肝臓 32 : 1 138- 1 147 ， 1991 . (平成
3 年 分 追 加 )
⑩ 学会報告
1 )  Inoue K . ， Hirohara J . ，  Nakano T . ，  Seki T . ，  
Sasaki H . ， Higuchi K . ，  Ohta Y . ， Onji M . ， Mu­
to Y . ， and Moriwaki H . : Prediction of  prog­
nosis in primary biliary cirrhosis : A study 
in Japan. Hepatology 16 : 548， 1992 . 
2 )  Sasaki H . : Ultrastructural and immunohis­
tchemical studies on liver fibrosis .  J .  Clin . 
Electronmicroscopy 24 : 393 - 394 ， 1 99 1 . ( 平 成
3 年 分追加)
3)  佐 々 木博 : 特別講演 ; 医 の 倫理 と イ ン フ ォ ー ム
ド コ ン セ ン ト . 第25回 日 本薬剤 師会学術大 会 一 女
子薬剤師会分科会， 1992， 9 ， 富 山.
4) 高原照美， 渡辺 明 治， 佐 々 木博， 大島 章 : ワ ー
ク シ ョ ッ プ ; 電顕観察 に よ る 肝疾患最近の 知 見 ー
細胞外基質産生細胞. 第24回 日 本臨床 電 子 顕 微 鏡
学会， 1992 ， 9 ， 岡 山.
5) 西野主真， 樋 口 清博， 道 野 淳 子 ， 多 葉 田 祥 代 ，
藤巻雅夫， 高 原照美， 南部修三 ， 清水幸 裕 ， 宮 林
千春， 渡辺明 治， 佐 々 木博 : 医療従事者 に お け る
HCV抗体保有率の 検 討 . 第 27 回 日 本 肝 臓 学 会 西
部 会 ， 1992 ， 1 1 ， 金沢 .
6) 西野主真， 道野淳子， 樋 口 清博， 藤 巻 雅 夫 ， 渡
辺 明 治 ， 佐 々 木 博 : 各 種 HCV抗 体 検 査 キ ッ ト の
検討. 第31 田 中部臨床検 査 技 師 学 会 ， 1992 ，  9 ，  
小松.
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⑮
著
書
1 )  寺津捷年 : 常習頭痛. r漢方治療 の A B C J 松
田 邦夫他編， 120- 122， 日 本 医師会， 東京， 1992 . 
2) 楢 山幸孝 : 意識障害 と そ の 周 辺 疾 患 . r救 急 医
療の臨床 」 龍村俊樹編 96- 100， 医 薬 ジ ャ ー ナ ノレ
社 ， 東京， 1992 . 
3) 寺津捷年 : 漢方製剤 の 使 い 方. r臨床 内 科 医 マ
ニ ュ ア ノレ」 阿部正和 ・ 高久史麿， 医学書院， 東京，
1992 . 
4) 寺津捷年 : 漢方薬. r治療薬 マ ニ ュ ア ノレ J 菊 地
方利， 北原光夫， 関 顕 ， 松 枝 啓編， 822-850 ， 
医学書院， 東京， 1992 . 
⑩
原
著
1 )  Shimada Y . ， Tosa H . ，  Terasawa K . ， and 
Tanaka M. : A gastrointestinal endoscopic 
study on secondary amyloidosis complicating 
rheumatoid arthritis. Dig. Endosc . 4 : 3 7 - 4 9 ， 
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